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%« dMlar» %»íto ofltBsi y «aMntloo el de ÍM 
dis^Midoaec oficiales, íaaiquiera que «ea n 
tfip«n fv>b]ie*á*s so la €I«VTÍ« á« Manila* por 
i« tsnt* I8f An •biigstoirift» en sn cmmpümiente 
Sesan Boiorltoi'ee íorsoaoe á 1» ktñcetm todo-
lee paebloi del Axohipióiago «rifidoe civilmente 
^sgftndo sn importe los que paedan, y eapliendo 
fot los demás loa fondea de IM respectivat 
proTinoina. 
(Rtml órdgn i$ U i * SttUmbrt * m í ) . 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
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Manila 26 de Mayo de 1888. 
para desempeñar los cargos de Jueces de P « z y 
sustitutos en los pueblos del partido judicial de 
jDOüdo en esta provincia, durante el bienio de 1888 
11889, este Gobierno General en uso de las fn-
iiiKades que le confiere el art. I.0 del Real Decreto, 
25 de Mayo de 1885, y á propuesta del Sr . 
Presidente de la Real Audiencia de Manila, viene 
nombrar el personal siguiente: 
Pnebios. 
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Jaeoes de Paz. 
D. Vicente González 
Azada. 
> José Espíritu. 
» Frencisoo Gonzá-
lez Fuentes. 
pondo. 
iqaina. . 
loíügonan . 
\ Juan del 
» Vicente P. Tagle. 
Comuniqúese y publ íquese. 
Sastitutrs. 
D. Tomas G . del Ro-
sario. 
> Apolooio Desiderio 
» Ricardo G.a De-
besa. 
MOLTÓ. 
Manila 26 de Mayo de 1888. 
Para desempeñar los cargos de Jueces de Paz 
lie sustitutos en los pueblos del partido judicial 
Ijotiamuros, durante el bienio de 1888 á 1890, 
e Gobierno General en uso de las facultades que 
confiere el art. I .0 del Real Decreto de 25 de 
ayo de 1885 y á propuesta del Sr. Presidente de 
íal Audiencia de Manila, viene en nombrar el 
¡frsonal siguiente: 
t r a m n r o s 
Mi Ermita, 
i'late y 8 p . 
wnando de 
wo. 
apiñas. 
Ma-
Pneblos. Jueces de Paz. 
N g . 
f«rcs. 
nlQpa.. 
Rosendo Rnfasta. 
Francisco Cabrera 
Nicolás de Castro. 
Joan López de 
León. 
Sustitutos. 
Inocente Revilla. 
Bonifacio Vizoarra. 
José Natividad. 
Engracio I . Salva. 
Eustaquio Reyes, 
níquese y publ íquese . 
O. Rafael del Pan. 
> Gregorio Bnenafior 
> Fernando Guevara 
t Francisco Aquino 
Cruz. 
> Cárlos Ruiz. 
» Norberto Cruz. 
» Loreuzo Estacio. 
» Gregorio Manalo. 
» Serapio Ponoe. 
MOLTÓ. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
l i m a n d o el 30 de Junio próximo la contrata 
I k ^ i c i o ele impres ión y publ icación de la Ga-
fo Manila, el Excmo. Sr. Gobernador General 
^a servido disponer se saque de nuevo á licita-
^ Publica dicho servicio, teniendo lugar el acto 
d subasta en esta Secretar ía el dia 25 del en-
oies á las diez de la m a ñ a n a , con entera 
J011 al pliego de condiciones que se inserta á 
¡Pac ión . 
/ ^ ' a 25 de Mayo de 1 8 8 8 . - ^ ^ . 
¿ n ? e condiciones para la adjudicación en pública 
« del servicio de publicación de la Gaceta de 
'Qle 
^Cir 
Manila, durante dos años esto es, desde el dia pri-
mero de Julio de 1888 hasta él 30 de Junio de 1890 
ambos inclusives, cuyo acto tendrá lugar en la Se-
cretaría del Gobierno General el dia 2o de Junio 
próximo á las diez de la mañana, ante la Junta 
especial creada al efecto. 
1. a E l servicio de impresión con todos los gastos 
de material necesarios, y el de la c ircu lac ión y ad-
ministración de la Gaceta se sacarán á l icitación pú-
blica por dos años contados desde el dia 1.° de Julio 
próx imo hasta el 30 de Junio de 1890, adjudicán-
dose á quien se obligue á verificarlo á menor precio 
de suscricion mensual para los suscritores forzosos. 
2. * L a Gaceta se publ icará fodos los dias y el 
papel en que se tire será igual en clase y dimen-
siones al que se emplea en ia actualidad. 
3. a L a Gaceta consist irá en número entero; pero 
si el material que existiere para la publ icac ión cu-
piere en medio número la ob l igac ión del contratista 
se limita á publicar éste . Esto sin embargo, cuando 
el Secretario del Gobierno Genera! lo conceptuase 
necesario porque el espacio de un número no bas-
tase á la inserción de documentos oficiales, podrá 
exigir al contratista, sin aumento de precio, la tirada 
de los pliegos suplementarios que se necesiten para la 
publ icac ión integra de aquellos. Por las Gacetas ex-
traordinarias que acuerde el Gobierno General pu-
blicar, tampoco recibirá remunerac ión alguna el con-
tratista. 
4. a L a tirada ordinaria e scederá en cincuenta 
ejemplares, cuando menos, a l necesario para el ser-
vicio de suscritores, á fin de que haya para completar 
después colecciones. 
5. a Cuando mediase prévio aviso, la tirada será 
tan numerosa como la Secretar ía del Gobierno Ge-
neral lo dispusiere, sin que el contratista tenga de-
recho á m á s retribución por el exceso de ejemplares 
pedidos, que la del importe de papel y gastos de 
la tirada, que se sat isfarán por la oficina que hu-
biese reclamado este exceso de tirada con cargo á 
sus fondos de escritorio. 
6. a E n los dias siguientes á los de fiesta entera, 
religiosa ó de córte, se publicará ú n i c a m e n t e medio 
número , sea cual fuere el material dispuesto para 
la publ icac ión, á no ser que por la importancia 
de és te se ordenase la tirada del n ú m e r o completo. 
7. a E i contratista recibirá é insertará en el nú-
mero próximo, ó en el que le fuere seña lado , y por 
el órden que se le fije, los documentos que al efecto 
se le remitan por la Secretaría del Gobierno Ge-
neral hasta las diez de la noche de cada dia, en cuya 
hora podrá dar principio á los trabajos de ajuste -y 
tirada; pero queda en la obl igación de prorrogar estas 
operaciones has a la que conviniere a l mejor ser-
vicio cuando recibiere prévio mandato. 
8. a Publ icará asimismo en los primeros dias de 
cada mes un índice de todas las Leyes, Reales Decre-
tos y d e m á s disposiciones superiores que se inserten 
durante el mes anterior, cuya redacción se a c o m o d a r á 
á la del que se forma para la Gaceta de Madrid. 
9. a E l órden de confección de la Gaceta será el 
que designe el Secretario del Gobierno General, á 
quien compete la dirección inmediata de este servicio. 
10. Los tipos españoles que se usarán en la Ga-
ceta s e r á n de ios cuerpos de fundición once, siete é 
intermedios, en la proporción que seña lare ei Secre-
tario de Gobierno; y se usarán solo en tanto se con-
serven en buen estado, siendo reemplazados por 
otros nuevos asi que dicho Jefe lo ordenare, o y é n -
dose, en caso de rec lamación por parte del contratista, 
el informe de peritos. Estos tipos podrán ser de fun-
dición española ó extrangera indistintamente, siempre 
que la letra que se use en la impresión sea perfecta-
mente clara y no altere en nada el tipo y d i cc ión 
castellana en que debe salir tirado el periódico oficial. 
11. E l contratista es responsable de la buena 
correcc ión tipográfica de la Gaceta, facil itará prueba89 
sin embargo, siempre que se le reclamaren para 
verificar últ imas correcciones. L a s faltas por incor-
recciones, que alteren el concepto textual de loa 
documentos, y las tipográficas repetidas, darán lugar 
á multas de veinticinco á quinientas pesetas, que se 
harán efectivas inmediamente, sin perjuicio de lo 
d e m á s á que hubiere lugar por la gravedad do 
aquellas. 
l'Z. Igual responsabilidad y en los mismos tér -
minos se le exigirá irremisiblemente si dejase de 
insertar en l a Gaceta los documentos que se le 
remitan con este fin por la Secretaría expresada, y 
en el número ó números que se le designen; sin 
que sirva de disculpa la extens ión de los mismos» 
puesto que con este fin se extipuia en la c o n d i c i ó n 
3.a la tirada de suplemento si fuese necesario. 
13. Contrae también la responsabilidad á que 
hubiere lugar según la gravedad del hecho si pu-» 
blicare alguno que carezca de la firma, sello ó con-
traseña convenida det Oficial encargado de entregar 
los documentos que han de publicarse, conforme á 
lo dispuesto en las reglas de 26 de Marzo de 1861, 
14. E l contratista servirá la Gaceta sin retribu-
ción alguna á las Autoridades y funcionarios s i -
guientes: 
Gobierno General . . . 2 0 ejemplares. 
Excmo. Sr. General 2.® Cabo. 
É x c m o . é l imo. Sr . Arzobispo. 
Excmo. Sr . Comandante general de 
Marina. . . . . 
limo, Sr . Presidente de la Real Au 
diencia de Manila, 
limo. Sr. Presidente de la Audien 
cia de Cebú. 
Excmo. Sr. Intendente general de H.1 
Excmo. Sr. Director general de Ad 
ministracion Civi 
Sr . F iscal de S. 11. en la Audiencia 
de Manila . 
Sr. F i sca l de S. 
de C e b ú . 
Sr. Secretario del Gobierno General 
Sr. Director de la Gaceta. 
en la Audiencia 
Gobierno General de la Colon 
Hong-kong. 
Id. id. de Saigon. 
Id. id. de Macao 
Id . id. de Yokohama. 
Id . id. de Nueva Caledonia. 
Cónsul español en Hong kong 
Id. id. en Saigon. 
Id. id. en Macao. 
Id. id. en Yokohama. 
Id . id. en Nueva Caledonia. 
I d . id. en Singapore. 
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Excmo. Sr. Ministro Residente de Es-
paña en Tokyo. . . . 1 id. 
15. L a s d e m á s Autoridades, Corporaciones, ofi-
cinas y funcionarios públicos á quienes se les v e n í a 
facilitando gratis la Gaceta y que por la necesidad 
que tienen de conocer las disposiciones y documentos 
oficiales que se publiquen en aquella, se suscribiesen 
á dicho periódico oficial, serán considerados, para 
los efectos del importe de la suscricion, como sus-
critores forzosos, sin que por tanto pueda el con-
tratista cobrarles mayor precio que el en que se 
adjudique el servicio para estos 
16. E l contratista queda obligado á repartir al 
domicilio de todas las Autoridades, Corporaciones, 
Oficinas y funcionarios que deban recibirlo en esta 
Capital, todos los dias antes de las ocho de la ma-
ñ a n a el número de la Gaceta correspondiente al 
mismo dia, y ft remitir en un paquete á cada Jefe 
de provincia, por toda proporción de correo, los 
publicados desde la remesa anterior que sean des-
tinados á los Tribunales de los pueblos, que los 
recibirán por conducto de los mismos Jefes, siendo 
de cuenta del contratista el franqueo prévio de estos 
paquetes, así como de todos los números dirigidos 
á otros suscritores forzosos ó voluntarios y que pre-
senten en la Administración de Correos, con arreglo 
á las tarifas para las empresas de los periódicos 
particulares que se publican en esta Capital, sin 
ulterior derecho á rec lamación de ninguna especie 
por este franqueo obligatorio. 
17. Los paquetes de la Gaceta destinados á los 
Jefes de las provincias los presentará el contratista 
en cada correo dos horas antes de la salida de la 
Administración general del ramo, a c o m p a ñ a n d o fac-
tura firmada del número y dirección de los paque-
tes, para que quede en la misma dependencia y sirva 
de descargo á aquel en caso de rec lamac ión . S i esta 
fuese consiguiente á la falta de a lgún número , por 
error material ó pérdida por caso fortuito conocido, 
el contratista remitirá los números reclamados sin 
retribución: en caso de otra naturaleza le serán 
abonados por quien corresponda. 
18. E l precio de suscricion mensual para cada 
uno de los suscritores forzosos será el mas beneficioso 
que resalte en la l icitación, bajo el tipo de sesenta y 
dos cuatro octavos cént imos de peso, que es el de 
la actual contrata, en tend iéndose desde luego que el 
precio mensual que satisfarán los suscritores parti-
culares será el que fijare el contratista, siempre 
que no exceda de un peso al mes para los de esta 
Capital, y un peso doce cuatro octavos cént imos 
para los de provincia. 
19. E l importe de las suscriclones forzosas, lo co-
brará el contratista por meses vencidos en virtud del 
libramiento á su favor que se expedirá en la Capital 
por la Dirección general de Administración Civil y 
con cargo á la Caja central de ramos locales. 
20. E l número de pueblos de estas Islas erigidos 
civilmente en la actualidad y que por lo tanto son 
suscritores forzosos á la Gaceta, s e g ú n lo previene 
la Real órden de 26 de Setiembre de 1861, as-
ciende á 989 según la relación que se faci l i tará al 
rematante. Este n ú m e r o se a u m e n t a r á , si por omisión 
de alguno ó creación de nuevos pueblos se hiciere 
necesario el aumento; pero entendiéndose que los 
nuevos suscritores forzosos entran en las condiciones 
de los d e m á s respecto al pago de suscricion con 
cargo á fondos locales. 
21. L a subasta del servicio de que trata este 
pliego de condiciones, se verificará por pliegos cer-
rados, que se presentarán en el despacho del Secre-
tario del Gobierno General el dia 25 de Junio próx imo 
las diez de la m a ñ a n a , ante una Junta compuesta 
del mismo Jefe, Presidente; del Jefe de Negociado 
de 1.* clase de la Dirección general de Adminis-
tración Civ i l , del Jefe de Secc ión de la misma Se-
cretaría y del Escribano de Gobierno. Dadas las 
diez y media de la m a ñ a n a se abrirán los pliegos 
que hubieren sido presentados y se adjudicará la 
contrata al firmante de la proposición m á s ventajosa 
á los suscritores forzosos. 
22. A toda proposición a c o m p a ñ a r á precisamente 
ana carta de pago ó documento bastante á justificar 
que el firmante de ella ha depositado en la C a j a 
de Depósitos de la Tesorería Central de Hacienda 
pública, la cantidad de 1080 pesos efectivos con 
destino especial á garantir la responsabilidad que 
pueda contraer en el acto de la subasta de la Gaceta. 
S e r á nulo y rechazado en el momento de su pre-
sentac ión todo pliego que no incluya este documento 
de fianza. 
23. L a fianza de que trata la condición anterior 
será devuelta, después de la subasta, á los licitadores 
cuyas proposiciones no hubiesen sido admitidas. L a 
fianza correspondiente al autor de la más ventajosa 
ó admitida cont inuará en depósito , aumentándose 
en lo necesario á completar el diez por ciento de 
la cantidad á que ascienda el importe del servicio 
al precio que se remate, para constituir la fianza 
que ha de responder al cumplimiento de su compro-
miso hasta después de terminado el plazo de la 
contrata que será devuelta, prévia certificación de 
solvencia que expedirá el Sr. Secretario del Go-
bierno General como Director de la Gaceta. 
24. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá lici-
tación verbal por un corto término que fijará el 
Sr. Presidente de la expresada Junta, solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su proposición. E n el caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hicieron las proposi-
ciones más ventajosas que resultaron iguales, se 
hará la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
25. Si cerrado y adjudicado el remate, escritu-
rado en debida forma el contrato y antes y después 
de principiar el cumplimiento, dejase el contratista 
de publicar la cGaceta> con sujeción á estas con-
diciones, dispondrá el Gobierno General lo que con-
venga á la cont inuación de la publicación expresada, 
en tanto no pueda verificarse otra subasta, quedando 
el contratista obligado á cubrir la diferencia de costo 
en perjuicio de los intereses locales según cuenta, y 
al efecto se incautará por de pronto la Dirección 
general de Administración Civ i l de la cantidad de 
la fianza y de las correspondientes al contratista por 
mensualidades vencidas ó en partes de ellas deven-
gadas y no percibidas. 
26. Sin expreso consentimiento del Gobierno Ge-
neral no se podrá verificar el traspaso de esta con-
trata, quedando personalmente responsable del cum-
plimiento el que la hubiera obtenido en l icitación 
públ ica . 
27. Se declara nula y será rechazada toda pro-
posición no redactada según el modelo que se in-
serta á cont inuación. 
28. Los gastos de escritura y d e m á s que oca-
sione la subasta deberán ser de cuenta del rematante. 
29. Los incidentes de la subasta no previstos en 
este pliego de condiciones, se resolverán con vista 
de las disposiciones generales vigentes en materia 
de contratación de servicios públ icos . 
30. E l contratista se obliga á subvencionar con 
la cantidad de 50 pesos mensuales á un Revisor de 
pruebas que se nombrará por la Secretaría del Go-
bierno General, y a l cual diariamente se le remitirán 
las de cuanto deba publicarse, con la debida anti-
c ipación á la tirada del periódico, y después de he-
chas las necesarias correcciones. 
31. E l contratista tendrá obl igación de continuar 
prestando el servicio de que se trata, por espacio de 
seis meses y con las mismas condiciones, si á la 
terminación de su compromiso no se hubiese con-
tratado de nuevo. 
Modelo de proposición. 
D . (aquí el nombre ó los nombres de los que 
contrae el compromiso), se compromete á publicar 
la Gaceta de Manila por el tiempo y con estricta 
sujec ión á las condiciones relativas á este servicio, 
publicadas en la Gaceta del dia de por 
el precio de al mes cada uno de los suscritores 
forzosos. 
Fecha y firma del licitador. 
Aprobado por S . E . 
Manila 25 de Mayo de 1888.—Benito Francia. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaga para el dia 28 de Mayo de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilanoia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Isidro Gutierres! 
Soto.—Imaginaria, otro D. León Elola.—Hospital y pro-
visiones. Artillería, B.er Capitán.—Reconocimiento de sa-
cate. Artillería—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta de 6 y 1 [2 á 8 de la noche, n.9 6. 
De órden del Exorno, Sr. Brigadier Gobernador militar 
interino. — E l Teniente Coronel Sargento mayor, P. A , — 
E l Capitán l.er Ayudante, Matías Marchirán. 
Anuncios oíiciales, 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GlVu 
D E P I L I P I N A . S . 
e 
Creada por acuerdo del Excmo. Sr. Gob 
General de 18 del actual, otra plaza de 
Titular del distrito de Iloilo con residencia fij^1 
el pueblo de Porotan de dicho distrito y con el {JJ 
anual de pfs. 1.000, esta Dirección general 1 
concurso para la provisión de la misma. 
Los señores facultativos que se consideren „, 
derecho y aptitud para el d e s e m p e ñ o de la ref^ ^ 
plaza vacante, presentarán sus solicitudes en 
Centro directivo en el plazo de 60 dias con 
desde el de la primera inserc ión de este anuncio 
la «Gaceta oficial> de Manila. 
Manila 25 de Mayo de ISSS.—Quiroga. 
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S E C R E T A R I A D E L A COM.A.NDANOIA GENEihj 
DBL ARSENAL DB OAVITE Y JOB L A JUNTA D E ADMINISTRjra! 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. «r. Comandante general« 
Apostadero, se anuncia al público que el dia 12 del prK 
mes de Julio, á las diez de su mañana, se sacará á segnu 
subasta pública, con motivo de haber resultado desie* v 
la primera, el suministro de los efectos comprendidos eoi 
grupo 2.o lote núm. 7 necesarios en este Arsenal pjn 5813 
término de dos años, con estricta sujeción al pliego i c'eT 
condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» núm. 99 corra 1(8 
poodiente al dia 10 da Abril último, cuyo acto tendrá ij dcc 
gar ante la Junta especial de subastas que al efeg ees 
se reunirá en este Establecimiento en el dia expresado tre 
una hora antes de la señalada, dedicando los primer 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licitadon ¿ei 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la entra 1 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá teri ^ 
nado dicho último plazo. íéc 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pn Por| 
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en piiejj e»^  
cerrados, extendidas en papel del sello competente acón 1 
panadas del documento de depósito y de la cédula persooil Ies 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; advirtiéQdoseijti 
en el sobre de los pliegos deberá expresarse el 
objeto de la proposición con la mayor claridad y 
rúbrica del interesado. 
Cavite 26 de Mayo de 1888.-Pedro de Pineda. 
Se noticia para oonocimíeato de los qae quieran iij 
rosarse en la subasta fijida para el 30 del entrante Jaú 
para el suministro de materiales y efectos que se ne* 
sitan en este Arsenal para vanas atenciones de i, 
vicio comprendidos en el lote núm. 1, cuyo pliego k 
coadiciones se hall* inserto en la cGaceta de Mtoüu 
núm. 142 de 23 del actual, que las partidas 5.a y üSj 
de la relación de dichos materiales que dicen respeolin 
mente manómetros de vacio» y c250'000 kilógríita 
carbón Aastralia» debe leerse la primera «1 manómet» 
de vacio y 250.000 kilógramos la segunda. E n Us crf 
ciones facultativas que deben reunir los efectos qu»*1 
subastan, la 5.a partida que dice «hilo fino inopermeaby 
debe leerse «hule fino impermeable» y las dimensionM 
de la 7.a que dice «debe suspender 9 20 kilógramos4li 
largo de una vara ó sean 82 cm., «debe entendert 
84 cm.» 
Oavite 26 de Mayo de 1888.—Pedro de Pineda. 
8 E 0 R B T A R I A D E L B X O M O . AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N . Y S. L . C I U D A D D E MANILA. 
Debiendo cumplir el tiempo de arriendo de los niefe 
de adultos prorrogados y cumplidos del Oementerio 
neral de Dilao, respecto de los cadáveres qae encierW 
los mismos, cuyos nombres se relacionan á oontio* 
cien. E l 8r. Corregidor en decreto de esta feoha se « 
servido disponer que los interesados qae deseen renov»r| 
arriendo referido, lo verifique en el plazo de quince di»*1 
contar desde el siguiente del primer anuncio; en la iQt^  
gencia que de no hacerlo asi serán desocupados los ^ 
y depositados en el osario común los restos que oontflo^  
los mismos, pudieudo los interesados recoger las iápid»M 
tuviesen aquellos dentro del término de un mes, coo 
dos desde el dia siguiente al del vencimiento del p'" 
anterior, pues de lo contrario quedarán á beneficio de 
presado Cementerio y se venderán en concierto p^'10111 
ingresando su importe en las Oajas del Municipio. 
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3 D. Oeferino Alejo. 
4 » Tomás Velasco y B'Pj' j , 
4 » Ooncepoion V. de 0»rbl',, 
5 > Leocadio R. y O&v»^-
7 > Pia Pascual y G-o^ *1** 
Manila 24 de Mayo de 1888.=-Bernardino Mar2^ 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D B R B t f T ^ 
Y P R O P I E D A D E S DB L A S I S L A S PIL1PT.KA8' j 
Por el presente se cita, llama y emplaza, por á 
á D. Serafín Oacio y Urquisa, ó á su apoderado, Par 
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e\ térmioo de nueve días á cortar desde el en que este 
'"necio se publique en la «G«oetR ofíoial,> se presente 
este Centro á recoger y contestar el pliego de oargr8 
^ je resultan del expediente sobre alcance de pfs. Q á ' í b , 
ludacido en la Administración de Hacienda pública de 
jT-jf,! en la inteligencia que de no hacerlo así le parará 
jj perjaioio que en derecho buya Ingar. 
* Manila 25 de Mayo de 1888.—Luis Sagües. .3 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E Í I L I P I N A S . 
Desde las ocho á las once de la m a ñ a n a del d ía 
j 0 de Junio próx imo , se sat isfará á los habilitados 
¿e las clases activas que tienen consignados sus ba-
gres en esta Tesorer ía general el importe de sus 
jggpectivos libramientos; adv ir t i éndo le s que dadas 
rnce de la m a ñ a n a del referido día 1.°, se sa-
jiífarán al dia siguiente los libramientos que hayan 
^jado de satisfacerse en dicha Tesorer ía á la i n -
dicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Manila 28 de Mayo de 18 88 .—Ricardo Ganase0 
y Moret. 
ADMINISTRACION CENTRAL D E IMPUESTOS D I R E C T O S 
D E F I L I P I N A S . 
En el dia 25 de Junio próximo á las diez de su ma-
fians, se celebrará en esta Administración Central con-
cierto público para la adquisición de ciento cebeofa cajo-
jes de madera de diferentes dimensiones para envases de 
documentes impreses que te remiten á las Administra-
oes y Subdelegaciones provinciales, jara el 2.o semes-
tre del actual ejercicio de 1888, cen sojecion al pliego 
•Srí de condiciones aprcbt>do por la Intendencia general en 
fj0'! decreto de 24 del actual, y que estará de manifiesto en 
el regecisdo reipectivo, bajo el tipo de ochenta y cinco 
céntimos ptr cada cajón de princera, de setenta céntimos 
por cada uno de segunda, y de cincuenta céntimos por 
«ida uno de tercera, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue á conocimiento de 
les que deseen interenarse en este servicio. 
Manila 26 de Mayo de 1888 .—José de Elorza. 
nir 
i? D I R E C C I O N F A C U L T A T I V A D E L A S C E R A S 
D E L PUERTO. 
Siendo necesario llevar á cabo una ligera repa-
ración en el motor de la luz eléctrica, se s u s p e n d e r á 
este alumbrado durante cinco ó seis noches que se 
* calcula pneda durar aquella obra empezando el 1.° 
de Junio. 
Manila 26 de Mayo de 1 8 8 8 . — E l Ingeniero Di -
rector, Joeé G a r c í a Morán. 
S E C R E T A R Í A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
M L A D I R E C C I O N G E N E R A L DB ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil, se sacará á subasta pública el servicio del suministro 
de raciones á los presos pobres de la cárcel pública de la 
provincia de Calamianes, bajo el tipo en progresión descen-
dente de doce céntimos cuatro octavos de peso por cada 
ración diaria y con estricta sujeción al pliego dé condicio-
nes que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
fie reunirá en la casa número 1 de la calle del Arzo 
biapo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad y en la subalterna de dieba provincia el dia 27 de Junio 
próximo las diez en punto de la mañana. Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
1 tendidas en papel de sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 26 de Mayo de 1888.—Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma 1» Dirección general de Administración Civi l para 
sacer á subasta ante la Junta de Almonedas el servi-
cio del suministro de raciones á los presos de ia cárcel 
pública de la provincia de Calamianes. 
1. a Se saca á subasta el servicio del suministro de ra 
piones á los presos de la cárcel pública de Cuyo, bajo el 
tipo en progresión descendente de $ 0*12 4(8 de peso por 
e*da ración. 
2. » L a duración de ia contrata será de tres años coñ-
udos desde el dia en que principie el contratista á sumi-
nistrar las primeras raciones á los presos pobres de la 
•tocel de la provincia. 
3»a L a Administración satisfará al contratista mensual-
^Qnte el importe de las raciones que baya suministrado 
* los presos pobres, prévia la liquidación justificada que 
'ormará la Junta Inspectora y administradora de la cárcel 
Publica de la provincia de Calamianes. 
4.a Será obligación del contratista ó de sus encargados 
Introducir sin escusa ni pretesto alguno en la cárcel de 
j * provincia entre cinco y seis de la madrugada, todos los 
'"•s, la ración de los presos pobres que allí existan para 
l^e pueda procederse inmediatamente á confeccionar los 
Anchos y repartirlos en las horas de reglamento. 
L a raciones diarias de los presos pobres de la oár-
^ de la provincia de Calamianes se compondrán de los 
Destyino. 
Cuando el rancho 
sea di carne. 
'1 Gnando el rancho 
artículos siguientes: 
Media obupa de arrez por cada preso. 
500 gramos de buen café tostado y molido 
por cada 100 presos. 
1 kilógramo, 500 gramos de azúcar por cada 
100 presos. 
2 chupas de arroz de 2.a blanco de Panga' 
sinan por cada preso ó en su defecto 
igual cantidad de arroz de segunda blanco 
de Saigon, limpio de polvo, paláy, bichos 
ó sustancias estriñas. 
9 onzas de carne no pudiendo exceder ! 
de la cuarta parte el hueso que centén-' 
gan. 
3 libras de sal de cocina por cada 100 presos.I 
Pimienta, clavo, laurel y canela valor 0'12 4i 
pesos por cada 100 presos. 
Pimentón valor en 0*12 4[ por cada 100 
presos. 
2 chupas de arroz de las mismas clases y\ 
condiciones que cuando el rancho es de\ 
carne. 
11 onzas de pescado fresco por cada preso, 
agregando á este indistintamente y según 
las estaciones del año para su condiment a 
algunas de las fratasó legumbres siguientes: 
Sampaloc, tomate, rábanos, camias, guayabas, 
santol, brotes, tiernos de camote, oanoon8 /^"geVile 
pimientos y vinagre en cantidad suficiente/ 
para un buen guiso del pais. 
A falta de pescado íresco puede sustituirse 
esta ración por otra de pescado seco en can-
tidad 7 1¡2 onzas por cada preso, agre-
gando en este c^so para su condimentación, 
mongo seco, caiabaza fresca ú otras hortalizas . 
déla estación y vinagre en cantidad suficiente.' 
E l contratista suministrará asimismo diariamente la lefia 
necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos, Mártes, Jueves y Sábados se suminis-
trará rancho de carne siendo de cuenta del Contratista el 
matar las reses necesarias por no existir oarnecero en esta 
cabecera. 
Los Lunes, Miércoles y Viérnes rancho de pescado. 
6. a E l contratista queda obligado á reponer inmediata 
mente todas las raciones de carne ó pescado arroz ó menes-
tras que se rechacen por mala calidad en el acto de la en-
trega; en la inteligencia que de no hacerlo así se procederá 
á su adquisición por su cuenta, 
7. a 8i el contratista no cumpliese con las condiciones 
aquí estipuladas y entregase, á pesar de las amonestacio-
nes que se le dirijan, los articule s de mala calidad, podrá 
ioopouérsele á propuesta del vocal de turno de la Junta 
de Cárceles, Ja multa de $ 5 á $ 50 prévia aprobación de la 
Dirección general de Administración Civil. 
8. a E l contratista garantizará el contrato con una fianza 
equivalente al 10 p § de $ 6750 00 que se calculan impor 
tará este servicio durante los tres años de la contrata, cal-
culando el número de plazas en 50, la cual deberá prestar 
en metálico, ó en valores autorizados al efecto. 
9. a Cuando por incumplimiento del contratista, el su-
ministro de raciones se hfga por Administración con el 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado a reponerla 
en el plazo de 15 dias, transcurrido el cual sin haberlo 
hecho, se dará por rescindida la contrata á perjuicio del 
rematante, y con los efectos prevenidos en el art. 5.° del 
Heal Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Administración ninguna remuneración por calami-
dades públicas como pesies, hambres, escasez de numera-
rio, terremotos, inundaciones, incendios, y otros casos for-
tuitos; pues no se le admitirá ningún recurso que presente 
dirigido á este fin. 
11. Cuando el contratista desee subarrendar este ser-
vicio á otro, solicitará el correspondiente título de la Di-
rección general de Administración Civil á favor del mismo, 
para que con este documento sea reconocido como tal, 
acompañando al verificarlo el correspondiente papel se* 
liado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la extensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se notifique la apro-
bación del remate hecho á su favor, deberá otorgar para 
garantir el contrato, así como los que ocasionare la saca 
de la primera copia que deberá facilitar á la Dirección 
para los efectos que procedan. 
13. E n caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
cumplir las condiciones estipuladas en el mismo, prévio 
otorgamiento de la escritura correspondiente, 
14. L a Administración se reserva el derecho de pror-
rogar este contrato por espacio de dos meses si así con-
viniere á sus intereses ó de rescindirle, prévia la indem-
nización que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
de la escritura ó impidiese que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 12, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante; 
siempre que esta declaración tenga lugar, se celebrará nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia que resulte y satisfaciendo al Estado los per-
juicios que le hubiese ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestrarán bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición ai* 
gana admisible, se hará el servicio por Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador es circunstancia 
precisa haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 
la cantidad de $ 337'50 5 p g del tipo fijado para abrir 
postura, debiendo unirse á la proposición el documento 
que lo justifique. 
17. L a calidad de mestizo, chino, ó extranjero domi-
ciliado no excluye el derecho da licitar en este contrato. 
18. Los lioitadores presentaran al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados 
extendidas en papel de sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente cédala personal. 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se admitirá proposición alguna que altere ó mo-
difique el presente pliego de condiciones, á excepción del 
artículo 1.° en lo relativo al tipo en progresión descendente, 
21. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta 
especie, no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contencioso-
administrativa que señalan las leyes vigentes. 
22. S i resultaren empatadas dos ó mas proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por diez minutos entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose al que mejore más su propuesta. E n el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposi-
ciones más ventajosas que resultaron iguales, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú -
mero ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la Dirección 
y con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe el contrato á satisfacción de la Dirección general 
de Administración Civil. Los demás documentos de depó-
sitos, serán devueltos sin demora á sus interesados. 
Calamianes 20 de Febrero de 1888.—P. A . de la Junta 
inspectora y administradora.- E l Presidente, Leopoldo Mar-
tínez del Rincón. 
Modelo de proposición. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas, 
D . N . N. , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por 
el término de años la contrata de suministro de ra-
ciones de los presos pobres de la cárcel pública de la pro-
vincia de . . . . por la cantidad de $ por cada ración 
diana y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de la «G-aceU» del dia de 
de 188. . del que me he enterado debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita ha-
ber depositado en la Caja de Depósitos, la cantidad de 
$ Fecha y firma. 
E l Excmo. Sr. Director general por acuerdo de hoy se 
ha servido aprobar el pliego de condioiones que precede 
y disponer su publicación. 
Manila 15 de Mayo de 1888.—El Subdirector, Manuel 
de Villava.— Es copia, Barrera. 3 
Lista de Faros, Boque-faros. Boyas y Valizas 
del Japón; 
para el iño veintiuno de Meiji, 
(Corregida hasta 1.° de Enero de 1888.) 
Publicada por órden del Gobierno del Japón. 
Precio 15 Sen. 
Not&.—Se exhiben las Luces desde la puesta hasta la 
sahda del sol. 
Los nombres de las Luces de Bahía ó marcaciones de 
dia que sostienen las autoridades locales ó personas pri-
vadas están impresos en letras bastardillas.=(Nota. E l 
Traductor las ha escrito en letras encarnadas para dis-
tinguirlas de las demás.) 
Las latitudes y longitudes espresadas son de las obser-
vaciones mas recientes. 
L a longitud se espresa en grados, minutos y segundos, 
E . de Qreemwich. Las millas espresadas son millas náuticas, 
ó minutes de latitud. 
L a s demoras espresadas son verdaderas y están tomadas 
en cada caso desde los Faros, Buque-faros, Boyas, ó ValizaB. 
Los alcances de visibilidad son cálculos de un obser. 
vador á una elevación de quince pies sobre el nivel del 
mar. 
Las alturas de las luces son las de sobre pleamar. 
Se ruega á los navegantes que no compren Lista alguna 
salvo la del año corriente, pues pueden haber cambios y 
correcciones, y no pudiendo fiarse de cualquiera otra 
publicada en años anteriores. 
Se ruega á los navegantes, en caso que vean irre-
gularidades en las exhibiciones de las Luces ó cualquiera 
variación de los Buques-faros ó Boyas, se sirvan dar 
pronto aviso al Burean de Faros en Yokohama. 
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Nombre de la Luz. 
Shmagawa. 
Haneda. 
Yükohama Hatoba 
Situación de la L a z . 
Baque faro de Hon 
moku. 
Kanonsaki. 
Tauragi-saki. 
Jogashima. 
Nüshima-saki. 
Mikomoto-shima, 
Iro-saki. 
Oaaaiaaki. 
Yokkaiohi. 
Niesaki. 
Sngcsliima. 
Anorisaki. 
Kashino-SRki. 
Shiwo-misaki. 
Jiiudsu-saM. 
Tomaga-shima. 
Sahai. 
Kidsugawa. 
Jem posan. 
K ' b ? . 
"Wadano-misaki. 
Yesaki. 
Nabeshima. 
Mítsugshama. 
Tauriehima, 
Hesaki. 
Mutsnre-shima. 
Sh.rasu. 
Habata. 
Yeboshi-shima. 
Takashima. 
Ose-8aki(Cabo Goto) 
Iwoshima. 
KegeDo-shima. 
Kachinotsu. 
Shimábara . 
Otakuma. 
Banda O. del Fuerte núm. 2 del fondeadero de TVkio. 
A. nnas 1 1|4 milla próxima á la boca de Rokugogawa, 
Bahía de Tokio. 
Sobre la punta del brazo E . de Nishi Hatoba (Buglisb 
Hatoba.) 
SE. del fondeadero de Yokohama exterior del baje 
próximo Honmcku fondeado en 10 brazas de agu» 
en bajamar de mareas vivas. 
Ea la provincia de Sagami, á la entrada del Golfo de 
Tokio. 
ffln la provincia de Sagami, á la entrada del Golfo de 
T( kio. 
Sobre el extremo O. de Jrgashima (Jokashima en el 
plano) cerca Misaki, provincia de Sagami. 
Sobre el extremo 8. de la provincia de Awa. 
[sla Rock, 8. de la Bahía de Shimoda, provincia de 
Idza. 
La punta más meridional de la provincia de Idzu. 
La punta más meridional de la provincia de Totomi, 
al O, del Golfo de Sumga. 
[nterior del rompe olas de Yokkuchi, provincia de Isa. 
Sohre la punta exterior del mu lle Oeste del pueblo de 
Tzxi. provincia de Ise. 
Extremo N E . de Sugashima, á la entrada de la 
Babia de Toba en U provincia d* Shima. 
Extremo E de Auori saki, entrada á la Bahía de 
Matoya en la provincia de Shima. 
Punta E . de la Isla de Oshima en la prcvinoia de Ki i . 
-unta mas meridional de la prorincia de K i i . 
Parle superior S. de la entrada de la hahia de Urado 
I provincia de Tosa, costa S. de Shihohu. 
ISobre el extremo O. de Tomaga-shina en ios Estre 
cbos de Yura (SstreohfS de Yaumi) 
Sobre el extremo exterior del muelle Middle y marca 
la entrada para la bahía de SaJcai. 
Sobre el borde E . de la boca del Kidsmawa. 
Sobre el Fuerte de Jemposrsn. ea la boca del «ji-
k.-.wa, Osaka. 
Sobre el Hatoba de parte E . de 'a eoccesion extran-
jera 
obre Wadanc-Mispki, 80 . del fondeadero de Kobe. 
Punta N . de la I d a de Awi j i , en los estrechos de 
Akashi, entrad* E . del Mar Interior. 
Sobre la cumbre de Nsbeshima una pequ .ña isla cerca 
del extremo S. de Yoshiroa en el Mar Interior. 
Extremo exterior del muelle N. de la Bahía de Mit 
aagahama, provincia de lyo. 
CuftírooieatHS yardas háoia dentro desde 1* punta NO. 
de Tsuri-shima. en la punta marcada «White Patch» 
en el plano. 
.Sobre el extremo N E . do !a Punta de Ne8»ki (leski 
en el plano) á la entrada E . de los estrechos de 
Shimoüoseki. 
Sobre la extremiiad E . de Isla Mutsure (Rockuren 
en el plano) en ia entrada O. de los estrechos de 
ShimQnoseki, 
Latitud N. 
Sobre la punta 8. de iShirasu, un arrecife bajo á 1 1|2 
milla S O . da Amo shima en .la entrada O. part 
los estrechos de Shimonoseki. 
Situada á una distancia de unos 526 % pies al N O . 
del Faro viejo tobre la boca de Nakagawa en ei 
pueblo de Hakata provincia de Gktkuzen. 
Sobre la cumbre fie Yeboshi-shima, una isla requefiv 
en ia entrada N. al Canal entre la isla de Ik i Y 
la provincia de Hiz^n, Kiushiu. 
Sobre el extremo N . de Takashima en la entrada de 33o 33' 38" 
a Bahia de Tobuko, provincia de Hizen. 
Sobre el extremo 8 0 . de Fukuye-shima, la isla mas 
meridional del grupo de Goto. 
Sobre !a punta mas setentrional de la ia'a de Iwo 
shima, en la entrada para la Bahía de N&gas?ki. 
Sobre la punta N . de la isla de Kigeno-shima, 
entrada á la Bahía de Nag^saki. 
Sobre ia parte supen- r O. de la entrada á la Bahía 
de Kuchinotsu Goifo de Hhimabara. 
Sobre una isla pequeña de la entrada N . a l fondea 
dero de Shimábara Junh. 
Sobre el borde O. de la boca E . del OhiJcugo-gawa 
en taparte superior del Golfo de sh imábara , Kiushiu. 
350 37' 35" 
35o 31- 56" 
35o 26' 52" 
35o 26' 31" 
35o 15' 18" 
w r i , rj v - . y 
35o 8' 27" 
35o 8' 8" 
34o 53' 20" 
34o 34- 25" 
34o 36' 2" 
34o 35' 52" 
34o 57' 25" 
34o 42' 45" 
34o 30' 4" 
34o 21' 55" 
33o 28' 15" 
33o 26' 20" 
33o 30' 37" 
aprox o 
34o 16' 50" 
34o 351 12" 
34o 37' 48" 
34o 39' 45" 
34o 41' 18" 
34o 39' 20" 
34o 37' 00" 
34o 23' 5" 
33o 52' 3" 
33o 53' 6" 
33o 57' 43" 
33o 58' 53" 
33o 59' i r 
33o 36' 27" 
33o 41' 30" 
32o 36' 45" 
32o 43' 6" 
32o 42' 42" 
32o 36' 17" 
32o 46' 00" 
33o 10' 00" 
aprox.o 
Longitud E . 
139o 45' 44" 
139o 47' 36" 
139o 38' 41" 
139o 41' 8" 
139o 44' 45" 
139o 40' 41" 
139o 36' 40" 
139o 53' 57" 
138o 56' 30" 
138o 50' 45" 
138o 13' 49" 
136o 39' 44" 
136o 32' 14" 
136o 54' 34" 
136o 54' 30" 
135o 51' 59" 
135o 45' 21" 
l3oo 37' i " 
135o O' 40" 
135o 27' 44" 
135o 27' 44" 
135o 26' 00" 
135o 11' 27" 
135o 10' 49" 
134o 59' 26" 
133o 49' 10" 
132o 42' 9" 
132o 37' 59" 
Fecha de la primera 
exhibición. 
5 de Abril de 1870. 
15 de Marzo de 1875. 
24 de Febrero de 1869 
21 de Diciembre de 1869. 
11 de Febrero de 1869. 
o de Marzo de 1871. 
8 de Setiembre de 1870. 
22 de Enero de 1870. 
l.o de Ec:ero de 1871. 
5 de Octubre de 1871. 
l.o de Mayo de 1874. 
1 o de Agosto de 1886 
l.o de Julio de 1885 
l.o de Julio de 1873. 
l.o de Abril de 1873. 
8 de Julio de 1870. 
15 de Setiembre de 1873 
3 de Junio de 1883. 
l.o de Agosto de 1872 
15 de Setiembre de 1877. 
l.o de Mayo de 1878. 
l.o de Octubre de 1874, 
15 de Agosto de 1877. 
l o de Octubre de 1872 
Descripción del Edificio. 
Torre circular de ladrillo, pintada de blan 
Torre px«gnnal de hierro, pintada á fajas ^ 
zontaies negras y blancas. 
Asta, pintada de blanco. 
Gaseo de madera, pintado de rojo, dos Pa[a 
con una bola roja en el mastelero de veladj. 
Torre cuadrada de ladrillo, pintada de blanco. 
i 
Á 
Á 
Fí 
Fij 
Torre circular de piedra, pintada de blanco. 
Torre circular de ladrillo, pintada de blanco, pjq 
Torre octogonal de ladrillo, pintada de blanco, j^ai 
Torre circular de ladrillo, pintada de blanco con Fija 
dos bandas horizontales negras alrededor di 
la parte media de la Torre. 
Torre octogonal de madera, pintada de blanco, pija 
131o 1' 22" 
130o 52' 7" 
130o 47' 36" 
130o 24' 00" 
129o 58' 50" 
129o 54' 3" 
128o 36' 5" 
129o 45' 19" 
129o 49' 25" 
130o 11' 53" 
130o 25' 30" 
130o 21' 30" 
aprcx o 
14 de Junio de 1871. 
15 de Diciembre de 1872 
15 de Junio de 1886. 
15 de Junio de 1873. 
Torre circular de ladrillo, pintada de blanco. 
Torre cuadrado de madera, pintada da blanco. 
Asta, pintada de blanco. 
Torre circular ae ladrillo, pintada de blanco, fija 
Torre octogonal de madera, pintada de blanco. 
Torre circular de piedra, pintada de blanco. 
Torre circular de piedra, pintada de blanco. 
Torre exagonal de madera, pinta 'a de blanco. 
Torre circular de granito. 
bH 
Fija 
\ja\ pií, 
rija 
Torre exagonal de madera, pintada de blanco. \ \ja 
Torre circular de ladrillo pintada á fajas hori-
zontales negras y blancas. 
Torre cuadrada de madera pintada de blanco. 
Asta, pintada de blanco. 
Torre exagonal de hierro pintada de blanco. 
I. o de Marzo de 1872 
l.o de Enero de 1872. 
l.0de Setiembre de 1873 
1.9 de Diciembre ífe 1883 
l.o de Agosto de 1875. 
l.o de Diciembre 1881 
15de Diciembre de 1879. 
14 de Setiembre de 1871 
l.o de Marzo de 1881 
10 de Mayo de 1880. 
l.o de Setiembre de 1877 
15 de Junio de 1887. 
Torre circular de granito. 
Torre circular de granito. 
Torre cuadrada de msdera, pintada de blanco. 
Torre circular de granito. 
forre circular de granito. 
Torre circular de granito. 
Torre cuadrada de madera, pintada á fajas hori-
zontales negras y blancas. 
Torre exagonal de madera, pintada de blanco. 
Torre octogonal de hierro, pintada de blanca. 
Torre cuadrada de madera, pintada de blanco. 
Torre circular de hierro, pintada de blanco. 
Torre exagonal de hierro, pintada de blanco. 
Torre circular de piedra, pintada de blanco. 
Torre octogonal de ladrillo, pintada de blanco 
Torre octogonal de ladril lo, pintada i e blanco. 
Asta, pintada de blanco. 
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Cariz y Orden de la Luz. 
fija r0ja e^ ordeD-
|jjs verde de 4.o órden. 
fij» roj8-
j^» rojñ. 
pija blanca de 3 er órden. 
¡stellando cada 10 segundee 
bUBca, de 2.o órden. 
jjja verde de 5 o orden. 
taja, blanca de l.er órden. 
jija blanca de l.er órden. 
¡fija roja de 0.0 órden. 
ncion cada medio minuto 
blanca de l.er órden. 
| j i blanca de 6.0 órden, 
¡S/a blanca. 
Fij» blanca de 4.o órden. 
fvolucion cada medio minuto 
bl»oca de 4.o órden, 
Colación cada medio minuto 
bUnca de 2.o órden. 
ija blanca de l .er órden. 
¡ja blanca de 5.o órden. 
ija blanca de 3.er órden. 
¡ía verde de 5 o órden. 
f roja de 6.° órden. 
5» blanca de 4.o órden. 
3» verde, 
ij» roja de 4.o ó r d e n . 
f blanca de l.er órden. 
f blenca de 4.0 órden. 
I» blanca. 
f blanca de 3.er órden. 
}» blanca de 3.er órden. 
4 bUnca de 4.o órden. 
1 roja de 5.o órden. 
^ Uanca de 5.o órden. 
4 blanca de 2.o órden. 
1,8 Manca de 6.° órden. 
Demoras verdaderas entre áQ} 
. 1 > T ^ itFaro a l centro las cuales la Luz esta ^ ela linterna> 
visible. 
Desde S. 68° E . hasta 
N . 18° E . 
Desde N . 30° O. hasta 
S. 60° O. 
Todo el horizonte. 
Todo el horizonte. 
Desde N. 27° O. haste 
S. 3lo O. 
Desde N . 27° E . hasta 
8. 75° t-. 
Desde 8. 55o E . baste 
N. 740 E . 
Desde N. 70* E . hastf 
N. 85° O. 
Todo e horizonte. 
Desde N. 78o E . hast« 
N . 72o O. 
Desde N. 4lo E . hast» 
N. 76o i i * o. 
Desde N. 32o 15l E 
hasta 8. 3o 15' O. 
Todo él horizonte. 
Desde N . 24o O. hasts 
8. 80 O. 
Desde N. 87o O. hast? 
S. 33o O 
Oe.de N. 7lo O. hasta 
8. 33o O. 
Desde 8 880 E . hasta 
N. 50o o. 
Desde N . 40o O. hasta 
S. J27o O 
De»de 8. 10o E . baste. 
N. 52o E . 
DesdeS l á * 30' O. hasta 
S. 75° 30- E . 
Desde S. 22* 20 • E . hasta 
N . 69o 40 E . 
Desde 8. 57o fí. bast 
N. 63o E . 
Todo ei horiz nte. 
Desde N. 27o O. hasta 
S. 680 O. 
Desde *, 61o 20' O. 
hasta N. 860 E . 
Desde N. l io E . hesh 
N . 89o O. 
Desde 8. 25o O. bastí 
N. 41o 30' O. 
Desde S. 7o O. hssta N. 
70o E . 
Desde N. 82o O. baste 
S. 
Desde N. 40o O. hasta 
S. 12« O. 
Todo fl horizonte. 
. Desde S. 33o Q. hasta 
N . 33a E 
Todo el horizonte. 
Desde S. 39o 50' O. hasta 
S. 70o 10 E . 
en pies. 
,Tol«cion cada medio minuto 
Pjoa de l .sr órden. 
3* blanca de l.er órden. 
r(!ja de 6.0 órden. 
^ W c a de 6.0 órden. 
* Üanca. 
* Manca. 
Desde S. 58o 53' E . hastfc 
N. 4o 38' O. 
Desde S. 30o O. hasta 
S. 85o E . 
Desde N. 810 30' O. hast». 
S 55o 30- E , 
Desde N. 2o O. hasta 
8. "660 O. 
Todo el horizonte. 
Desde N. 71° 10' E . has 
ta N.180 50' O. 
19 
53 
43^ 
40 
25 
19^ 
99 
60 
20 
57 
30 
19f 
28^ 
36 
15 
63 
31 
21 
29 
30 
34 
46 
15 
21 
15 
21 
21 
25 
42 
36^ 
44^ 
15 
m 
23 
152/3 
16| 
26 
37 
Altura de la 
Luz sobre el 
mar, en pies. 
52 
40 
48 
36 
178 
110 
106 
133 
164 
185 
173 
42 
42 
176 
102 
130 
163 
102 
208 
53^ 
40 
53 
52 
158 
85 
29 
186 
122 
89 
44 
40 
182 
156 
265 
205 
40 
126 
37^ 
5 3 | 
Alcance de 
v sibilidad. 
10 millas. 
1 H id. 
6 id. 
10 id, 
17 millas. 
1 6 | id, 
10 id. 
17i id, 
19^ id. 
10 id. 
19^ id. 
8 id. 
6 id. 
15 id. 
16 id. 
17^ id. 
20 id, 
10 id. 
17 id. 
10 id. 
8 id. 
12J id. 
6 id. 
12 id. 
18i id. 
15 id, 
6 id. 
17 id. 
17 id. 
15 id. 
10 id. 
10 id. 
20 id. 
8 id. 
23 id. 
21 id. 
8 id. 
8 id. 
6 id. 
6 id. 
Observaciones. 
Oanal para embarcaciones está situada al O . de esta Luz . 
E l Faro está construido sobre una lengua de tierra que eatieade de la boefc 
del Rokagogawa, en 7 pies de agua en bajamar. 
Honmoku demora 8. 33o o.; Jinniten Yama S. 53o O.; la boca del riachuelo 
O. Durante tiempo de niebla una Campana dará 5 toques seguidos á intervalos 
que no excedan de 5 minutos. Debe pasarse por el E . 
8e exhibe de la linterna principal uu rayo rojo entre las demoras 8, 2o B . y 
S. 13° O. Tambiea se exhibe un rayo rojo entre las demoras N. 8o 30! O. j 
N. 18° 30' E . cubrieado ei peligro y boya de Fatsu desde una abertura 82 pies 
debajo y ligeramente hácia el Oeste del plano vertical de la luz principal. L a B^y» 
de Fatsu demora desde la luz N. 6 I120 O. distinte 3 1[2 millas 
Rayo rojo eotre las demoras N . 27° B . y N. 43o jg. cubriendo Ashika-shima 
(Plymouth Rochs). 
Restinga de Mera demora 8. 88° 30' O. distante 4 millas. 
Rayo rojo entre N. 6o B . y N. 49° O. cubriendo los peligros eatre Mikoonto-
shima y la playa. L a entrada hácia la Bahía de Shimoda demora desde la luz 
6o E . distante 5 milks. 
Borde exterior de Gozan Iwa (Lady Inglis Rocks) demora desde el Faro 
86.° 30' iá. disíaate 2 millas. 
Sosteniia por K a w i k i t a Shirobri y otros. 
L a roca sumergida llamada kimínose con 2 3 4 brazis de agaa sobra el!» 
iemora desde la Luz N. 45° E . distante 2 millas. 
Reconstruida de Piedra en 1878. Laz de la torre de piedra fué exhibid* 
aor primera vez en 15 de Abril de 1878. 
Luz oscurecida por la tierra entre las dsmras S. 20° O. y S . áP O. Sute 
nida por Ki ra ta Motosuke y otros. 
Sostenida por él público de Sakai. 
Sostenida por Osaka-Fu. 
L a vaüza de Niraiso demora 8. 78 1¡20 O. distante 8 1(2 millas. Construido 
de nuevo de hierro, ea 1884. L a Luz de la nueva torre f i é exhibida en l.o 
ie Marzo de 1884. 
Bnya de 8hikanose demora desde la Luz 8. 79° O distante 9 \ millas. Valia» 
de Niraiso demora desde ia Laz N. 76° 30; B . distante 3 miiias 8 cables. 
Rayo rojo entre N. 82° O. y 8. 58° E . cubriendo el peligro próximo Moto-
yama. 
Boya de Aino-shima que m?»rca el escollo al N". de Aiuo-shima demira dend? 
« Luz N. 51° O. distante 4 millas. Para evitar el escollo, ios buques qaa 
ifiéfcéa dei O. deben, después de salvar el lado Norte de Siairo-shim*, dirigirá i 
tata que la Luz se descubra. 
Sostenida por Murakami Yoshitaro. 
Rayo verde entre N . 60° 20' O. y N . 36° 20 ' O. cubriendo U ñ m a ó Mese; 
|Í/ rayo rojo entre N . 3o 45' O. y N . 21° 15' E . abriendo Hirase y Orise. SH-
temda por Nakayama Atsushi. 
Fuertes marejadas alrededor del cabo. 
Vaüza de Niraoe demora S. 82 1[40 E . distante l milla 1 cible. 
Construida de nuevo á espensa de Shi-yo-sha en 1880. L a torre anterior <l( 
madera habiendo sido quemada. 
Sostenida por Gamachi Ken y otros. 
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hombre de la Luz . Situación de la Luz. 
JSjagoshima. 
Satauo-misald. 
Taunoshima, 
Taíe-ishi-nc-hana. . 
Rclcko-Síki. 
(Calo Noto), 
JFúshiki. 
Kigata 
(Luz provisioaal), 
Kamois ík i . 
Hiyori-yama, 
Soya-saki. 
l í emuro 
(Benten-sfeima). 
IToshiaf-saki. 
iTeiimo-saki. 
^lattoji-saki.' 
Buque-faro de He 
[kodate. 
Sbirakami-saki 
Atoomori. 
Shiriya-saki. 
JGniwaaan. 
Jshinoma&i. 
Inuboye seki. 
Sobre la punta N. del rompe-olas próximo el Fuerté\ 
Benten, Kagoshima, provincia de Satsuma. 
Scbre una isla pcqaefia en la punta mas meridiona 
de la provincia de Oeumi, Kiuehiu, (cabo de Ghi 
chekclf.) 
Sobre la punta 8. d© Oshima, exterior de la Bahíe 
de Tono-nra, provincia de Hiuge, costa B . dt 
Kinshn. 
Sobre la punta NO. de la isla de Tenno-sbima, 
(Kadcsbima) cerca la entrada de la Bahía de Abu 
ratani (Bahía de Igama.) 
Parte superior O. de la entrada á la Bfahía de Tsu 
roga. 
Extremo N E . de la provincia de Noto. 
Sobre el borde N O . del rio, cerca el cual está el pue 
blo de lush i fá . 
Sobre el borde 8. de la beca del Shinancge-wa. 
Sobre el extremo NO. (8ail Rock Pnint) de Sba 
kütan-Gori, provincia de Shinbeshi, Hokkeido. 
Sobre el estremo E . de Takeshimagori, Provincia de 
Shiribeshi, Hokkaido. 
Sobre la punta mas setentrional de la provincia de 
Kitami, Hokkaido. 
Sobre el extremo N E . de Benten-shima, Fondeadero 
de Nemuio, Htkkaido. 
Sobie el cabo de Noshiaf, provincia de Nemuro. 
Hckkaido. 
Sobre el extremo S . de la provincia de Hitaka, 
Htkkaido. 
Sobre la punta «Marcada Museel Point» en las cartas 
inglesas de navegación, banda O. de la entrada 
para la Babia de Hakodate. 
Sobre el extremo N . del peligro que estiende desde 
Benten seki (punta anama) fondeado en 7 £ brazas 
de agua, en bajamar de las sizigiss. 
Sobre el extremo S. de Matsumae, Hokkaido; entradt 
O. á los estrechos de Tsugara. 
Situada unaa 100 yardas dentro desde la linea de lo 
costa, él puello áe Awomori, provincia de Mutsu. 
Sobre el extremo de la punta N B . de la provincie 
de Matsu, entrada B . á los estrechos de Tsugara. 
Banda E . de la Isla de Kinkwasan, provincia de Ri-
kczen, 
JEn la boca del rio K i t a kami y sobre la oril la de ¡a 
banda E . provincia de Hikuzen. 
L a punta mas E . de la provincia de Shimosa. 
Latitud N. 
31o 35' 39" 
30° 59' 30" 
31o 30' 54" 
34o 21' 20" 
35o 45' 37" 
37o 30' 00" 
aprox.o 
36o 47' 47" 
37o 56' 26" 
43o 20' 00" 
aprox o 
43o 14' 20" 
45o 31' 00" 
aprox.0 
43o 20' 22" 
43o 22' 54" 
41o 55' 00" 
aprox.o 
4lo 44' 28" 
41o 47' 36' 
41o 24' 20" 
aprox/ 
40o 51' 5" 
41o 25' 58" 
38o 16' 57" 
38o 25' 20" 
35o 43* 27" 
INombre de marcación. 
Be ya de Kawastki 
Boya de Kanagawa 
Boyado Ytkohama 
Boya de Honmoku 
Soya de Nolcane. 
Boya de Futsu. 
Boya de Gon-gen-su, 
JBoy» de Hira-iso» . 
Posición de marcación. 
Exterior del banco próximo Ktwastki en el golf( 
de Tckio, 
Banda N . del fondeadero de Yckohama. E n It 
punta de la lengua de tierra que extiende desde e¡ 
Fuerte de Kanagnva. 
8. del fondeadero de Ytkohama. 
Extremo N . del bejo tondo de id. 
Sobre el extremo E . del escollo próximo Honmcku 
(Trestv Point) á 2 millas y 2 cables S. del buque-
faro Honmcku. 
Sobre una roca sumergida llamada Nakane a l E . de 
l a entrada pa ra la B a h í a de Yokosuka. 
Extremidad O. de Futsu-no-su (Saratoga Spií) próxime 
Futsu-hana en el Golfo de Tckio. 
En la punta de ia lengua de tierra próxima Gon-gen-
no-hana (punta con, un solo árbol) la punta extreme 
O. de la playa E . de la Bahía de Handa Ouari. 
Color 
de marcación. 
Rnja. 
Roja. 
Roja. 
Bandas hori-
zontales negras 
y blancas. 
Boj a. 
Roja. 
Roja. 
Longitud £ . 
13Co 33' 49" 
130o 39' 30" 
131o 24' 48" 
130o 50' 46" 
136o 1' 10" 
137o 19' 00" 
aprox.0 
137o 3' 15" 
139° 3' 29" 
140» 19' 25" 
aprox0 
140o 54' 14" 
141o 55' 00" 
145o 34" 40" 
145o 49' 2" 
143o 14' 00" 
aprox.o 
140o 35' 44" 
140o 41' 52" 
140o 12' 4" 
aprox.0 
140o 44' 36" 
141o 27' 32" 
141o 35' 33" 
141o 19' 21" 
140o 51' 32" 
Fecha de la primera 
exhibición. 
15 de A b r i l de 1879. 
30 de Noviembre de 1871 
15 de Agosto de 1884. 
1.» de Marzo de 1876. 
20 de Julio de 1881. 
10 de Julio de 1883. 
10 de Octubre de 1877. 
15 de Febrero de 1877. 
15 de Octubre de 1883, 
25 de Setiembre de 1885 
25 de Julio de 1872. 
15 de Agosto de 1872, 
15 de Diciembre de 1885 
Descripción del Edificio. 
13 de Junio de 1871. 
1.0 cíe Noviembre efe 18 74. 
20 de Octubre de 1876 
l.o de Noviembre de 1876 
l.o <fe Febrero de 1874 
15 de Noviembre de 1874 
Casco de madera, pintada de rojo, dos Palos, 
una bola roja en el mastelero de relacho. 
Asta pintada de blanco. 
Torre octogonal de hierro pintada de blanoo 
Torre dodeoagonal concreta, pintada de blanj. 
Torre circular de granito. 
Torre circular de piedra, pintada de blanco 
Torre circular de piedra pintada de blanco. 
Torre exagonál de madera, pintada de blan^ 
Torre exagonal de madera, pintada de blanco, 
Torre exagonal de madera, pintada de bl^j 
Torre octogonal de hierro, pintada de blanco M 
3 bandas hor'zontales negras. 
Asta pintada de blanco. 
Torre eexagonal de madera, pintada de b W 
Forre octogonal con armazón de hierro y forrad 
con tablones, pintada de blanoo. 
f \ 
m 
m 
do 
Asta, pintada de blanco. 
Torre circular de ladrillo pintada de blanco. 
Torre circular de granito. 
Asia pintada de blanco. 
Torre circular de ladrillo, pintada de blanoo. 
Descripccion de marcación. 
Boya de hierro con una jáule 
encima de elevación de 10 pies 
sobre el agua. 
Boya de hierro con nna jaula 
e n c i m a de elevación de 10 pies 
sobre el agua. 
Boya de bierro con una jaub 
encima de t levacion de 10 pies 
sobre ei agua. 
Boya de hierro con una jaul» 
encima de elevación de 10 piee 
sobre el agua. 
Boya de hierro, t e elevación 
de 3 piés sobre él agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 15 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro cm una jauh 
encima de elevación ce 10 
pies subre el agua. 
Prcfuodidad de 
agua eo bajamai 
de zlzigias. 
6 brezas. 
id. 
4^ id. 
id. 
Observaciones. 
«Ofnl 
Boca cubierta 
^ brazas. 
9 brazas. 1 
5 id. 
Treaty Point. demora S, 48» O.; KaW»' 
saki N. 8 o^ o.; Bansu-hana S. 68° B. 
Mandarin Bluff demora S. 18» B.; bool 
3. del riachuelo 8. 4 |-o O., Fuerte de K»' 
oagawa N. 59o O.; Buque-faro 8. 54o fl. 
Mandarin Bluff demora S. 15o B.; boOi 
del riachuelo 8. 35o O.; Centro del Fao^ 
de Kanagawa N . 45° 30' O. 
Mandarín Bluff demora N . 23o 0.;H»' 
ohioji-Hana (extremo S. de Treaty Poi"5) 
N. 70o O.; Koshiba-Hana (Fillmore Poio') 
3. 26o 30' O. 
Centro de Hashima demora S. 60o ^ i 
distante 4 5^ 4 cables. 
Sostenida por él Almirantazgo, 
Mandarin B uff demora N. 251i2o O.; 8*" 
rushima 8. 55o O.; Faro de Kanonsí» 
8. 6 li2o E . 
SI único árbol demora N. 75° E . dÍ8t»o{í 
cerca 1 milla. Se debe pasar la Boya P0* 
el O. 
Reemplazada por una Valiza de piedra. 
loo 
co, 
¡0. 
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Oariz y órden de la L u z , 
Demoras verdaderas 
entre las cuales la L u z 
está visible. 
Altura del 
Faro al centro 
dejla linterna, 
en piés. 
joion cada medio minuto, 
l.er órden, 
filando cada 10 segundos 
blanca de l.er órden.. 
¡i blanca de 2.0 órden. 
llanca de 5.° órden, 
k blanca. 
¡o 
lan0 
blanca de 4.o órden. 
lovolnoion cada medio minuto, 
blanca de 2.o órden. 
í¡a roja. 
fija blanca de 5.0 órden. 
Doaltando una vez cada 20 según-
ig, blanca de 3 er órden. 
Todo e' horizonte. 
Desde N. 62o E . baste 
N. 30o O 
Desde N . 6o 44' 30" E . 
hasta N. 380 15' 30" O. 
Desde S. 8* E . baste 
N. 52o E . 
Desde S. 60o 25'O, baste 
8. 40o 35* E . 
Desde N. 840 30 O. 
hasta S. 48o B . 
Desde N . 37° 17' O. has] 
ta S. 48° 57- O. 
Desde N . 91o 30* E . 
hasta S. 66o 30' O. 
Desde N. 720 O. hasta 
8. 13o E . 
Desde 8. 77o O. hasta 
8. 740 E . 
Todo el horizonte. 
Desde N . 74o 30- O. 
hasta 8. 27o 30' O. 
Desde N . 41o 15' E 
hasta 8. 51o 45' O. 
roja. 
f(ia r o j a . 
m blanca de 2.o órden. 
*ija blanca de l.er órden. 
tiía blanca. 
Polución cada medio minuto, 
blanca de l.er órden. 
Todo el horizonte. 
Desde O. rondando por 
N . hasta E . 
Desde 8. 5 2 ° 18' O. 
hasta 8. 2 0 43' O. 
Desde N . 9« E . hasta 
S. 45* O. 
Todo el horizonte. 
Desde N . 11 0 O. hasta 
8. 65 0 O. 
40 
20 
32 
861/3 
18^ 
26 
33 
43 
25 
54 
40 
31 
27 
Altura de la 
Luz sobre el 
mar, en piés. 
43 
93^ 
27^ 
39 
90 
45 
200 
287 
142 
397 
152^ 
38 
68^ 
162^ 
132 
75 
74 
137 
36 
45 
150 
178 
52 
168 
Alcance 
de. 
visibilidad. 
6 id. 
20^ id. 
24 id. 
18 id. 
15 id. 
18 id. 
10 id. 
10 id. 
15 id. 
17 id. 
6 id. 
10 id. 
17 id. 
10 id. 
Observaciones. 
Sostenida por Nahamura Shingoeayemon y otros. 
6 id. 
18^ id. 
19^ id. 
6 id, 
19 i id. 
ü n arrecife peligroso, del cual la punta extrema se descubre en bajamar, es-
tiende desde el Faro cerca de una milla en una dirección N N O . 
Yomeguri (A-roostook Rock) demora NO. por N., distante unas 10 milla» 
E l arrecife de Gameguri estiende desde Shiwotausaqai (á vaces llamada A.hisaki 
una punta SE . de la Luz) unos 8 cables con dirección NS. 
Buen fondeadero en 5 brazas de agua con el faro que demyra S. 25° O. dis~ 
lante f milla. Sostenida por el pueblo de Fushiki. 
E n construcción. 
Fondeadero de Otaru se halla al S. de esta Luz, distante 2 £ millas. 
Durante tiempo de niebla, una Campana de 1680 libras dará 12 golpes cada 
minuto. No se pxhibe la Luz ni se suene la Campana durante los meses de Di-
ciembre, Enero, Febrero y Marzo. 
No se exhibe la Luz durante el mes de Febrero. 
Miyoto Rock demora desde el Far© S. 12° E . distante 1 milla 8 i cables. D u -
rante tiempo de nieb'a, una Campana dará 12 golpes cada minuto. No se ex-
hibe esta Luz ni se suene la campana durante ei mes de Febrero. 
En construcción. 
Duración del destello 12 segundos y del eclipse 8 segundos. 
E l hasta de Señales de tempestad demora 8. 55° E . ; White B.uff SO» 
del Fuerte 8. 10° O ; Punta Yafurai S. 85o Q. Existe un montón de piedrat 
directamente al S. del Baque-faro. Los buques de mucho calado deben pasar al 
N. de dicho buque-faro. 
Durante tiempo de niebla una campana dará cinco toques en sucesión rápida 
á intervalos que no excedan de 5 minutos. 
Los buques que fondeen al exterior del buqae-f*ro entre la demora N S . del 
mismo y una línea trazada desde el mismo hasta White Bluff, se servirán guar-
darse una distancia de 5 cables del baque-faro. No hay restricción del í ó n d e a -
dero al E . de dichas líneas. 
E n construcción. 
Sostenida por lizuka Jiúkichi. 
Durante tiempo de niebla una sirena de vapor se hará sonar dando un soplo 
de 6 segundos de duración a intérvalos de 1 minuto, mientras se levante vapor 
para la sirena, ó en caso ocurriera algún percance á la misma, una campana dará 
15 golpes por cada minuto. One (Rattler Rokc) demora del Faro N. 66° 40' B . 
distante unos 8^ cables. 
Durante tiempo de niebla, una sirena de vapor se hará sonar dando un soplo 
de 5 segundos de duración á intervalos de 55 segundos. 
Sostenida por el pueblo de Ishinomaki. 
"fobre de marcación. 
)0C» 
Ka-
0. 
1001 
arla 
a»-
iat) 
. 4 
o, 
lífl 
lOf 
de Shika-no-se 
^ de Kodono-Shi-
de Motoyama. 
*1* E . , de Nakano-
m 
^O.deNakano-Bu. 
0y» de Tobiga. 
Posesión de marcación. 
Sobre la orilla S. del escollo llamado Shika-no-se, en 
Harima-nada, Mar Interior, á unas 9 1|2 millas O. 
y 8. del Faro de Yesaki. 
Inmediato al N. de la roca sumergida N . de Kodono-
shima en el Oge Seto, Mar Interior. 
Sobre el extremo S. del escollo que estiende al 8. de 
Misaki cerca Motoyama, provincia de Nagato. 
Sobre la orilla 8. del bajo fondo llamado Nakanosu 
(Middle Ground) E . de los estrechos de Shimono-
seki. 
Sobre la orilla 8. del bajo fondo llamado Nakano-su 
(Middle Ground) al O. de la Boya E . de Nakano-su. 
Sobre la orilla N . del escollo llamado Tobigasa, E . 
de los estrechos de Shimonoseki. 
Color 
de marcación. 
Roja. 
Bandas hori 
zontales negras 
7 blancas. 
Roja. 
Negra. 
Roja. 
Fajas vertica-
le« negras y ro-
ñas. 
Descríocion de marcación, 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 15 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaul* 
encima de elevación de 15 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaule 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Profundidad de 
agua en bajamar 
de zizigias. 
17 brazas. 
4 1[2 brazas. 
5 1(2 id. 
3 id. 
3 brazas. 
5 id. 
Observaciones. 
Faro de Yesaki demora N . 79» E . ; la oint 
de Jioriu-ji-yama en Awaji 8. 54» L . , 
extremo O. de Yesaki cerca Yei-ura, plt) ^ 
O. de Awaji 8. 5o E . 
Centro de Karashima (único árbol) demo- » 
N . 41o 15' O.; Extremo B. de tviatsu-S'. -
ma N. 37. 45' E . ; Extremo E . de K J • 
dono-Shima 8. lo 15' B, 
Kamino-shima demora 8. 69,0 ^ O ; F a n 
de Hesakl N. 64° O ; cima de Motoyama 
N . 35o 15' O.; cima de Himeshima 6, 
65o 15' E . 
Isla de Manju-Shima demora N . S l \ 2 a E . 
Moji Poiot 8. 73 li2o O ; Faro de Hestki 
8.11[2* O. Un pedazo de tierra de 1 brasa 
existe inmediato al N . de la Boya. 
Kushi-saki demora N. 30 l[2o O., cima de 
Manju-shima N . 42o E . ; Punta Hesaki 
8. 29» E . ; Boya eu Fisherman's Rock. 
8. 74o O. 
Faro de Hesaki demora S. 46° 5* E . ; 
Kushi-saki N. 22o 35' O.; Punta B . d» 
Manju Smma N. 35o 15' E . Hay un pe-
dazo de tierra de 2 1[2 brazas sobra a ^ 
escollo. 
T I 2 29 Mayo de 1888. Gaceta de Manila.—Num. U 8 
'Kombre d e marcacion 
Boya de Kanabuse. . 
Boy» de Moji wan. . 
•iBoya €e Osone. 
Boya de Ainoshima. 
Valiza de Kado-ishi. 
P( si cien de marra cion. 
Valiza de Nira-iso. 
Taliza de Cho-dam. 
Valiza de Yojibei. 
Valiza de Maruse. 
Valiza de Manaite. 
Valiza de Fukase. 
Valiza de Hirase. 
Valiza de Kamaishi 
Burean de 
que nro 
Directamente al S . de Kanabuse (Fisherman's Rock) 
E . , de los estrechos de Shimonoseki. 
Sobre el escollo en Moji-wan (Whitshed Bay) en los 
estrechos de Shimonoseki. 
Sobre la extremidad S E . del bpjo fondo llamadr 
Osone (Hiku Fiat) á la entrada O. de los estrecho-
de Shimoncseki, unos 8 cables al NO. de la Va-
liza de Manaite. 
Sobre la extremidad N. del escollo que estiende cor 
dirección NO. desde la punta N . de Ainoshima 
(Fiat Island) NO. de los Estrechos de Shimono-
seki. 
Sobre la Roca sumergida llamada Kadoishi, B. del 
canal nevegpble entre Morosaki y Himags-shima, en-
trada á la bahia de Handa, provincia de Owari. 
Sobre la Roca sumergida Haraiso, entrada E . á 
los estrechos de Akashi, mar Interior. 
Sobre la Roca enmergida llamada Cho daiu. N. df 
Hoso-shima, en el mekariseto, mar Interior; S. dei 
canal de Navegación. 
Sobre la roca de Ynjibei (Yodsibi) en los estre 
ohus de Shimonoseki, E . del canal de navegación. 
Sobre el bajo fondo de Maruse en los estrechos de 
Shimonoseki, N. del canal de navegación. 
Sobre la roca de Manaita en los estrechos de Shimo 
Doseki,, N . del canal de navegación. 
Sobre la roca de Fokuse a 6 1|2 millas S E . de 1» 
punta S. de Hirado shima y al S. de la entrade 
S. de Kiradono seto (Spex Straits.) 
Sobre la roca de Hirase á la entrada para la Bahíf 
de Nagasakí. 
Sobre la roca S , , al E . del Canal de Naveyaoion er 
la Bahía de Kamaishi, Provincia de Rikuohiu. 
Color 
de marcación. 
Fajashoriznn 
tales negras y 
blancas. 
Fajas horizon-
tales negras y 
blancas. 
R j a . 
Roja. 
Descripción de marcación. 
Blanca. 
Pajas horizon-
tales negras y 
blancas. 
F jas horizon-
tales rojas y 
negras. 
Roja . 
Blanca. 
Fajas horizon 
tales blancas) 
negras. 
Pajas horizon-
tales rojas y 
blancas. 
Fajas horizon 
tales rojas y 
blancas. 
Faros.—Yr kohama 1.° de Enero de 1888.—K. Fujik 
«s nna tradacoion fi«l y liberal dwl original esori 
R^ja. 
ura.—Jefe de 
o «a idioma i 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de elevación de 10 
pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una jaula 
encima de e'evacion de 
12 1[2 pies sobre el agua. 
Boya de hierro con una janle 
encima de elevación de 
15 l i2 pies sobre el agua. 
Tres columnas de hierro 
fundido sujetadas por plan-
ohuelos horizontales y diego 
oales sobrepuesto con un ta-
blero circular; 25 pies de alt» 
íobre la roca. 
Valiza de piedra de forma 
cónica 33 l j2 de alto sóbrela 
roen. 
Valiza de piedra de forme 
cónica 30 piés de alto sobre 
a roca. 
Valiza de piedra de forma 
cónica 20 pies de alto sobre 
a roca. 
Valiza de piedra de forma! 
cónica, con cresta de formal 
le una pera; 20 piés de alto 
sobre la rooa. 
Valiza de piedra de forma 
cónica con una bola encima 
20 piés de alto sobre la rooa. 
Valiza de piedra de form* 
cónica con un hetoisferio en-
cima; 40 pies de alto sobre 
la roca. 
Valiza de piedra de form? 
cónica con una bola enci-
ma 20 pies de alto sobre 
la roca. 
Valiza de Poste con una jaula 
oircalar sobrspussta cor 
una triangular y con basa-
mento de piedra; 26 piés 
de alto sobre la roca, 
la Comisión de Faros 
n^loR.—Manila 16 de Abril 
Profundidad de 
agua en bajamar 
de zizigias. 
9 id. 
2 1\3 id. 
9 brazas. 
6 id. 
L a rooa se descu-
bre 2 ^ brazas. 
La roca cubierta 
con 7 ^ piés df 
agua. 
Rooa cubierta. 
L a rooa se descu 
bre 4 piés. 
E l bajo fondo des 
cubre 2 p'és. 
La rooa escasa 
mente descubre 
L a roca se des 
cubre 4 piés 
La rooa se des-
cubre unos 7 
piés. 
Roca cubierta unoe 
• 2 piés. 
Observaciones. 
Moji Hil l demora S. 41 1Í2O O ; PQnt 
st.kí S 70 1I2O B. ; Kushi-saki H. 3^ 
Oficina Telegráfica demora N . 600 3Q, 
Punta extrema de Moji-saki N. 3] , 
E . ; Valiza roja de Yoji-bei S. 30o ; 
Valza de Manaita demora S 49o JE.; 
extrema de Nagovfis»ki S. 810 JjQi 
centro de la Isla Hamo N. 2o 3oi 
La nn^ta N. de Shiroshima N. deiv 
89o 30' O.; la cima del cabo de iloro3 
N. 55°.; la punta N. de Isla MotsS 
(Rockuren) S. 53o 15« E . 
Otra rooa sumergida llamada Sihinr 
existe á unos 3 cables demorando 8. IgojI 
B. de la valiza. 
Faro de Yesaki demora S. 76° 15 
Faro de "Wadano-mistki N . 74° 15' {f* 
Ceatro de Kujira-shima demora N. % 
15' E . punta N E . de Koso-ehima S. 72011 
B.; punta N . de Kosaki-shima S. 78© 4 5 ^ 
Yamosoko-no-hana (Kibane Point) demotí 
5 63° O. distante 4 | cables. 
YamasoUo-no-hana (Kibure Point) demod 
N. 41° E . distante 2 i cables. 
Oyama-no-hana demora 8. 82° E . diststtj 
4 f cables. 
Pico de Shisiki, Hirado-shima demora N, 
32o 15' O.; Punta E . de Ofcate-shim '^ 
5o 40' O. 
Paro de Iwoahima demora N, 82° 15' 0. 
distante 1 milla y un cable. 
Sr 
R<j 
De 
DOl 
I 
cel 
po 
Siil 
Cif 
Kamaga-sakí demora S. distante li2 mitlij 
Hay otra rooa sumergida cerca 1[2 eablí 
ai N. de la Valiza. 
para 
de 1888.—Cárloa de 'a Ros*.—V.0 B.0—Enrique A^ ba 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A DJBECOION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I \ I L . 
i 
Por disposición de la Dirección general de Administra- \ 
ffan Civil, ee eícírá á enbaeta públic» el seivicio del su- ¡ 
ariiístro de ríciores á los preses pobres de la cárcel pú- i 
Vira de la provírcia de Morrrg, bajo el tipo en progre- ¡ 
ft'on destendente de s iete céntimos y cuatro octavos de I 
f tso por c r d a rucior dirria y con estricta sujeción al pliego \ 
ccn*,i''1fres [uMicrdo en la fGaceta ofioisli de Manila ! 
í t im. 109 correppordierte al día 20 de Abril del errriente | 
ífio. E l ecto f f r d r A Inger ante la Junta de Almonedas de j 
la fxpresfld» Dirppr'rn que se reunirá en la casa rúm. 1 • 
<?e la ca l l e del Aizcb S|"f\ esquina á !a plaza de Moriotes, | 
(Inln mnres de es f» ciudad) y en !a subalterna de dicha j 
prevircia el í^ in 27 de Jnrio rróxin-o las diez en punto de • 
So rtafiara. Los qne defeen optar á !a subasta podrán | 
prefentar sns preposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, accmpefiftndo precisamente por separado el docu-
mento de pararíía corresrondiente. 
Mtnila 18 de Majo de 1888 =Bnr:que Barrera y Celdés. 
Por díspesicion de 1« Dirección general de Administración 
Civi l , se sacará á subasta f ublica el servicio del suminis- I 
tro de raciones á !os preses pobres de la cárcel pública de 1 
la provincia de Teyabss, bajo el tipo en progresión des-
cendente de seis céntiroos dos octavos de peso por cada I 
ración diaria y con estricta sujeción al pliego de condi-
«iones publicado en la «Gaceta oficial > de Manila número 
^ correspondiente el dia 15 de Marzo del corriente año. 
E l teto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dilección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morione», | 
(Intremnios de esta Ciudad) y en la sulbalterra e^ dicha ,' 
previteia el di» 27 de Junio próximo las diez en punto de 
BXx mf fífca. Les que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel desello décimo, 
•cempefiando precisamente por separado, el documento de 
garantía crrrespnrdiente. 
Manila 26 de Mayo de ISSÍ—Enrique Barrera y Caldés. 
Por disposición de la Dirección general de Adnainistra-
cion Civil, se sacará á nueva subesta pública el servicio 
del suministro de raciones á los presos pobres de la cár-
cel pública de la provincia de Misarais, bajo el tipo en 
progresión descendente de diez céntimos cinco octavos de 
peso por cada ración diaria y con estricta sujeción al pliego 
de condioioi es pub icado en la «Gaceta oficial> de Ma-
nila número sesenta y seis correspondiente al dia 4 de 
Setiembre de 1887; pero con las salvedades de que el valor 
en que se calcula el servicio asciende á cinco mil qui-
nientrs ochenta y siete pesos sesenta céntimos y la im-
poitaccia de la fianza de licitación debe elevarse á dos-
cientos setenta y nueve pesrs tieinta y ocho céntimos. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la pieza de Moriores, 
(Intramuros de este Ciudad) y eo la subalterna de dicha 
provincia el día 27 de Junio pióximo las diez en punto 
de su me ñaña. Les que deseen optará la subasta podrán 
presentarse sus ptopesiciones extendidas en papel de sello 
décimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garaniía correspondiente. 
Manila 26 de Mayo de 1888.—Enrique Barrera y Caldés. 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Sábado 2 del próximo Junio á las ocho de la ma-
ñana se administra la vacuna. 
Manila 26 de Mayo de 1888.—Dr. José Franco. 
Providencias judiciales. 
Don Martin Piracés y Lloro, Juez de primera instancia del 
Distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejercicio 
de ene funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Simplicio Mirasol, natural de Oslog provincia de 
Cebú, de 31 años de edad, para que en el término áe 
30 días, contados desde la publicación de este edicto, se 
presente en el Juzgado ó en la cárcel pública de la pro-
vincia por haberlo «sí acordado en la causa núm. 6053 
que instruyo por estefa írusírada, apercibido que de hacerlo 
«sí, le oiré y administraré justicia y en caso contrario sen-
tenciaré la causa en su auaeocia y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo 
á 24 de Mayo de 1888.=Martin Piracés,—Por mandado 
de su Sría., Rafael G . Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de 
esta provincia de Bulacan, dictada ea esta fecha en is 
causa núm. 5724 contra Juan de Rejas y otros por robo, 
se cita y emplaza al testigo ausente Fauio de los 8anto3. 
vecino del barrio de Tibag dei pueblo de Pulilaa de est» 
provincia, para que por el término de 9 dias, comparezca 
ante este Juzgado á declarar en la expresada causa, aper-
cibido que de no hacerlo dentro del término señalado le 
pararán los perjuicios consiguientes. 
Bulacan 24 de Mayo de 1888.—Marcelino Valdés. 
Don Cristóbal Aguilar Marte!, Comandante de Infintería 
de Marina, Teniente de Navio, segundo Comandanta 
Militar de la provincia Marítima y Juez Fiscal de 1» 
sumaria que se instruye contr* Venancio Bautista por 
supuesto delito de hurto. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á los qo8 
se orean con derecho á las diez y seis planchas de hierro 
marca B . de ancho 0 031 m. grueso 0 009 m. y W 
4'865 m. depositadas en esta Dependencia, decomisadas 
en poder de Venancio Bautista que las halló debajo de la 
escala del muelle de Magallanes el dia 6 del actual, para 
que por el término de 30 dias á partir desde la feob» 
de la publicación en la «Gaceta oficial» de esta Capital 
comparezoan en la Comandancia Militar de Marina de M«' 
cila con los docementos justificativos que acrediten ser de 
su propiedad dichas planchas. 
Manila 23 de Mayo de 1888.—Cristóbal Aguilar Mertel-
—Por su mandato, Eugenio M. y Vargas. 
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Imprenta de Amigos del País calle Real núm. 34. 
